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This is a selective list of foreign legal and related publications recently
received by the Library. Beginning with the August 1972 issue, the Selection of
Foreign Legal Publications is issued quarterly and dated February 1, May 1,
August 1, and November 1.
Research Aides
Encyclopedia of Soviet Law. Edited by F.J.M. Feldbrugge. Dobbs Ferry, N.Y.,
Oceana Publications, 1973. 2v. (xii, 7 7 4 p.)
Rus/40/E56/1973.
Gamboa, Melquiades Jereos. A Dictionary of International Law and Diplo-
macy. With a foreword by Carlos P. Romulo. Dobbs Ferry, N.Y., Oceana;
Quezon City, Central Lawbook Pub. Co., c1973. x, 351 p.
Int/0012/Gl9d/1973.
Rovine, Arthur W. Digest of United States Practice in International Law. 1973-
Washington, U.S. Dept. of State; for sale by the Superintendent of
Documents, U.S. Gov't. Printing Off., 1974- annual.
Int/005/R87d.
Comparative Law and Conflict of Laws
American Bar Association. Section of International Law. European Bankuptcy
Laws. Editor: I. Arnold Ross. Chicago, American Bar Association, c1974.
149p.
FCL/445/A5le/1974.
Bureau of National Affairs, Washington, D.C. International Environmental
Guide. Washington, D.C. c1974- lv. looseleaf.
Int/7185/B95i/1974-
David, Ren6. Les grands systdmes de droit contemporains. 5 6d. Paris, Dalloz,
1973. 663p. (Precis Dalloz).
FCL/41/D24g/1973.
Equity in the World's Legal Ssystems; A Comparative Study, dedicated to Ren6
Cassin. Ed.: Ralph A. Newman. Brussels, Establissements lmile Bruy-
*Elbert H. Gary Library, Evanston, Illinois.
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lant, 1973. 652p. (Studies in jurisprudence, 1).
FCL/42/E645/1973.
Firsching, Karl. Einfllhrung in das internationale Privatrecht, einschliesslich
der Grundzuge des internationalen Verfahrensrechts. Miinchen, C.H.
Beck, 1974. xviii, 256p. (Schriftenreihe der juristischen Schulung, 18).
FCL/41/F527e/1974.
Fisch, William B. Die Vorteilsausgleichung in amerikanischen und deutschen
Recht. Frankfurt am Main, A. Metzner, 1974. 170 p. (Arbeiten zur
Rechtsvergleichung, 63).
FCL/44/F528v/1974.
International Encyclopedia of Comparative Law. The Hague, Paris, Mouton.
Installment 8. v. I: National Reports, Victor Knapp, ed. "T" Tanzania-
Turkey; v. II, ch. 2: Structure and the divisions of the law, R. David [and
others]; v. VII, ch. 3: The impact of large scale business enterprise upon
contract, Lawrence M. Friedman, S. Macaulay [and] M. Rehbinder; v. XI,
ch. 1: Torts-introduction, Andr6 Tunc.; v. XIII, ch. 3: The formation of
marketable share companies, Richard M. Buxbaum. 1974.
FCL/40/161.
LegalAid and World Poverty; A Survey ofAsia, Africa and Latin America. New
York, Praeger, 1974. xvii, 309p. (Praeger special studies in international
economics and development).
FCL/41/L49/1974.
Mayer, Pierre. La distinction entre r~gles et d~cisions et le droit international
privg. Pr~f. de Henri Batiffol. Paris, Dalloz, 1973. xi, 244p. (Biblioth~que
de droit international priv6, v. 17).
FCL/41/M465d/1973.
Palsson, Lennart. Marriage and Divorce in Comparative Conflict of Laws.
Leiden, Sijthoff, 1974. lxxxvii, 345p.
FCL/43/Plllm/1974.
Stepfin, Jan. The World's Laws on Contraceptives [by] Jan Stepfin and Edmund
H. Kellogg. Medford, Mass., Law and Population Programme, Fletcher
School of Law and Diplomacy, Tufts University, 1974. vii, 105p.
(Law and population monograph series, no. 17).
FCL/43/S82w/1974.
Stumpf, Herbert. Vertrdge mit ausliindischen Handelsvertretern. Hinwise fur
den Auschluss von Vertretervertr'gen. 4. iiberarb. Aufl. Heidelberg,
Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft mbH, c1973. 188p. (Schriften
des Beitriebs-Beraters, Heft 45).
Ger/445/S934v/1973.
Sziszy, Istvin. Conflict of Laws in the Western, Socialist and Developing
Countries. Translated from the Hungarian by Jozsef Decs6nyi. Leiden,
International Lawyer, Vol. 9. No. 2
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Sijthoff, 1974. 424p.
FCL/41/S99c/1974.
Virdi, P.K. The Grounds for Divorce in Hindu and English Law; A Study in




Albrecht, Peter, Dr. iur. Der untaugliche Versuch. Basel, Stuttgart, Helbing &
Lichtenhahn, 1973. xviii, 111p. (Basler Studien zur Rechtswissenschaft,
Heft 101).
Swi/455/A34u/1973.
Boyer Chammard, Georges. La responsabilitg m~dicale [par] Georges Boyer
Chammard [et] Paul Monzein. 1. 6d. PrOf. de Paul Castaigne. Paris,
Presses universitaires de France, 1974. 281p. (Collection SUP. Le
Juriste, 2).
Fr/44/B79r/1974.
Germany (Federal Republic, 1949- ). Laws, statutes, etc. Zivilprozessordnug
mit Gerichtsverfassungsgesetz u. anderen Nebengesetzen. Begr. von Adolf
Baumbach. Fortgef. von Wolfgang Lauterbach nunmehr bearb. von Jan
Albers. 32 Aufl. Miinchen, Beck, 1974. xxii, 2343p. (Becksche Kurzkom-
mentare, Bd. 1).
Ger/222/B34/1974.
Gut, Herbert. Veranlassung und Ausftlhrung wettbewerbsbehindernder
Vorkehren. Ihre Erfassung durch das Kartellgesetz. ZUrich, Schulthess
Polygraphischer Verlag, 1973. iv, 192p. (Ziircher Beitrlge zur Rechtswis-
senschaft, 409).
Swi/445/G98v/1973.
Hid~n, Mikael. The Ombudsman in Finland: the First Fifty Years. Tr. by
Aaron Bell. Ed. and with a foreword by Donald C. Rowat. Berkeley, Calif.,
Institute of Governmental Studies, University of California, 1973. xvi,
198 p.
Fin/45/H63o/1973.
Kuhrig, Herta. EqualRights for Women in the German Democratic Republic.
Berlin [GDR Committee for Human Rights] 1973. 155p. [Germany
(Democratic Republic, 1949- ) Komittee fur Menschenrechte, Publica-
tions, no. 5].
GerD/45/K96e/1973.
Leges Langobardorum. The Lombard Laws. Translated with an introduction,
by Katherine Fischer Drew. Foreword by Edward Peters. Philadelphia,
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University of Pennsylvania Press, c1973. xxii, 280p. (Sources of medieval
history).
A.Ger/18/L28/1973.
Leonieni, Mikolaj. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie
karnym (Analiza ustawy i praktyki stdowej) Warszawa, Wydawnictwo,
Prawnicze, 1974. 373p.
Pol/455/L58w/1974.
Liebs, Rildiger. WettbewerbsbeschrUnkende Vertriebsvertrdge und unerlaubte
Handlung; die deliktsrechtliche Bedeutung des § 18 GWB. Stuttgart, F.
Enke, 1973. vii, 163p. (Abhandlungen aus dem Gesamten BUrgerlichen
Recht, Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, Heft 45).
Ger/445/L717w/1973.
Mijiler-Stahel, Hans-Ulrich. Schweizerisches Umweltschutzrecht. Verfasst
von Felix Bendel [et al.] Ziirich, Schulthess, 1973. xlviii, 639p.
Swi/45/M947s/1973.
Quigley, John B. The Soviet Foreign Trade Monopoly; Institutions and Laws.
Columbus, Ohio State University Press, c1974. ix, 256p.
Rus/445/Q6s/1974.
Reinhardt, Rudolf. Gesellschaftsrecht: ein Lehrbuch. Tiibingen: Mohr, 1973.
xv, 407p.
Ger/445/R368g/1973.
Schroeder, Friedrich-Christian. Die Strafgesetzgebung in Deutschland. Eine
synopt. Darst. d. Strafgesetzbiicher d. Bundesrepublik Deutschland
u.d. DDR. Tiibingen, Mohr, 1972. viii, 285p.
Ger/455/S379s/1972.
Stratenwerth, Giinther. Schweizerisches Strafrecht. Bern, Stimpfli, 1973-
(St~impflis juristische LehrbUcher). T.1. Straftaten gegen Individual-
interessen.
Swi/455/S898s/1973-
Terebilov, Vladimir Ivanovich. The Soviet Court. Translated from the Russian
by Murad Saifulin. Moscow, Progress Publishers, 1973. 181p.
Rus/41/T31s/1973.
Latin America
Brazil. Laws, statutes, etc. C6digo penal, decreto lei No. 1.004 de 21 de
outubro de 1969. Lei das contravengoes penais (dec.-lei no. 3.638 de 3-
10-1941) ... Atualizagao, notas remissivas e indice alfab6tico e remissivo
por Emeric Levai. 2.a.ed. Sio Paulo, Saraiva, 1973. xix, 857p. (Legislagdo
brasileira).
LAmer/Br/223/1973.
Henriquez, Castillo, Luis. Guia de la prueba civil y comercial. 2da ed. Juris-
prudencia desde 1958 a 1972. Santo Domingo, Editora del Caribe, 1973.
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LAmer/Dom/41/H52g/1973.
Ingram, George M. Expropriation of U.S. Property in South America;
Nationalizaton of Oil and Copper Companies in Peru, Bolivia, and Chile.
New York, Praeger, 1974. xx, 392p. (Praeger special' studies in
international economics and development).
LAmer/445/154e/1974.
Moreno, Daniel A. Derecho constitucional mexicano. 1.ed. Mexico, Editorial
Pax-M~xico, 1972. 496p.
LAmer/Mex/45/M84d/1972.
Neschen, Josef. Uruguay; Besonderheiten eines Verfassungssystems. Berlin,
Duncker & Humblot, 1972. 136p. (Schriften zum V6lkerrecht, Bd. 24).
LAmer/Uru/45/N45u/1972.
Middle East
Iran. Laws, statutes, etc. The civil code of Iran. Translated by Musa Sabi.
Teheran, c1973. 214p..
MidE/Iran/221/S1 1/1973.
Mostafa, Mahmoud M. Principes de droit p~nal des pays arabes. PrOf. de
Marc Ancel. Paris, Librairie G6nrale de Droit et de Jurisprudence,
1972. iii, 190p. (Les grands syst~mes de droit p6nal contemporains, 5).
MidE/455/M91p/1972.
Reifen, David. The Juvenile Court in a Changing Society; Young Offenders in




Backman, Jules. Multinational Corporations, Trade and the Dollar in the
Seventies. Ed. by Jules Backman and Ernest Bloch. With a foreword by
Harold S. Geneen. New York, New York University Press, 1974. viii,
108p. (Key issues lecture series).
Int/71/B126m/1974.
Behrman, Jack N. Decision for Foreign Direct Investment in Latin America.
New York, Council of the Americas, c1974. xiii, 89p.
LAmer/445/B42d/1974.
Bellamy, Christopher. Common Market Law of Competition [by] Christopher
Bellamy [and] Graham D. Child; consultant editor Jeremy Lever. London,
Sweet & Maxwell; New York, Matthew Bender, 1973. xxvi, 361p.
Int/681/CM/B435c/1973.
Boucourechliev, Jeanne. Pour une s.a.r.L europ~enne. Press Univers. de
France, 1973. 34 3p.
Int/681/CM/B76p/1973.
InternationalLawyer, Vol. 9, No. 2
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Carreau, Dominique. Le syst~me mongtaire international: aspects juridiques.
Paris, A. Colin, 1972. 397p. (Collection U. S6rie Droit international
6conomique).
Int/70/C31s/1972.
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Direction des Etudes. Les abus
de position dominante (droit francais- droit europ6en). Paris, 1973. 52p.
(Etudes et documents, s6rie g6n~rale, 1973-2).
Int/681/CM/C447a/1973.
Conference on the Implications of European Monetary Integration for the
United States, Brookings Institution, 1972. European Monetary
Unification and its Meaning for the United States. Lawrence B. Krause
and Walter S. Salant, ed. Papers by Arthur I. Bloomfield [and others].
Washington, D.C., Brookings Institution, c1973. xx, 322p.
Int/681/CM/C7484e/1972.
DUsseldorf Conference on Multinational Corporations, 1973. International
Control of Investment. Ed. by Don Wallace, assisted by Helga Ruof-
Koch. New York, Praeger, 1974. xxii, 281p. (Praeger special studies in
international economics and development).
Int/71/D85/1973.
Europees kartelrecht anno 1973 [van] P. Verloren van Themaat [et al.] Kluwer,
Deventer, 1973. 259p. (Europese monografleen, nr. 16).
Int/681/EC/E92/nr. 16.
Friedmann, Wolfgang Gaston. Public and Private Enterprise in Mixed
Economies. Ed. by Wolfgang Friedmann. New York, Columbia University
Press, 1974. xi, 410p. (International legal studies).
FCL/445/F91p/1974.
Gentinetta, Jrg. Die lex fori internationaler Handelsschiedsgerichte. Bern,
St~impfli, 1973. 511p.
FCL/445/G338L/1973.
Gurland, Robert. The Common Market; a Commonsense Guide for Americans
[by] Robert Gurland [and] Anthony MacLean. New York, Paddington
Press, 1974. 223p.
Int/681/CM/G98c/1974.
Investment Laws of the World-the Developing Nations. Compiled and
classified by International Centre for Settlement of Investment Disputes.
Dobbs Ferry, N.Y., 1973., c1972- v.1-4- (looseleaf).
FCL/445/1612/1972-
Johannes, Hartmut. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht im
europilischen Gemeinschaftsrecht. Heidelberg: Verlagsgesellschaft Recht
u. Wirtschaft, 1973. 94p. (Schriftenreihe Recht der internationalen Wirt-
schaft; Heft 9).
Int/681/CM/J65g/1973.
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Jones, J.F. Avery, ed. Tax Havens and Measures against Tax Evasion and
Avoidance in the EEC. London, Associated Business Programmes, 1974.
14 4 p.
Int/681/CM/J77t/1974.
Keeton, George Williams, British Industry and European Law. Ed. by George
W. Keeton and S. N. Frommel. South Hackensack, N.J., F. B. Rothman,
1974. xiv, 206p.
Int/681/CM/K26b/1974.
Lamont, Douglas F. Managing Foreign Investment in Southern Italy; U.S.
Business in Developing Areas of theEEC [by] Douglas F. Lamont [with the
special assistance of] Robert Purtshert. Foreword by Eric N. Baklanoff.
New York, Praeger, 1973. xix, 169p. (Praeger special studies in
international economics and development).
It/445/L22m/1973.
Mestmicker, Ernst Joachim. Europdisches Wettbewerbsrecht. Minchen, C.H.
Beck, 1974. xxxix, 831p.
Int/681/CM/M58e/1974.
Meznerics, IvAn. Law of Banking in East-West Trade. [Translated from the
Hungarian.] Leiden, Sijthoff; Dobbs Ferry, N.Y., Oceana, 1973. 427p.
Int/70/M61L/1973.
Schmitthoff, Clive Maximilian. European Company Law Texts, Incuding the
Proposed Regulation and Merger Control and the Draft Convention on
Mergers across Frontiers. Ed. and introduced by Clive Schmitthoff, with
a preface by K.R. Simmonds. New York, Bender, 1974. x, 322p. (British
Institute studies in international and comparative law no. 7).
Int/681/CM/S356e/1974.
Seiffert, Wolfgang. Internationale Lizensvertrdige [von]Wolfgang Seiffert
[und] Gerhard Feige. Potsdam-Babelsberg, Akademie fdr Staatsund
Rechtswissenschaft der DDR, Informationszentrum Staat und Recht,
1972-73, [v. 1, 1973] 2v. (Aktuelle Beitrlige der Staatsund Rechtswissen-
schaft, Heft 94).
FCL/445/S46i/ 1972-73.
Shuster, Milan Robert. The Public International Law of Money. Oxford,
Clarendon Press, 1973. xiii, 356p.
Int/70/S56p/1973.
U.S. Department of Commerce. Bureau of International Commerce. Japan;
The Government-Business Relationship: A Guide for the American
Businessman. 1972. 158p.
C42.6/2:J27.
U.S. Department of Commerce. Bureau of International Commerce. The
Multinational Corporation. 1972-73. 2v. (Studies on U.S. Foreign
InternationalLawyer. Vol. 9, No. 2
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Investment).
C42.2:M91/v.1 (v. 2 in C57.102:M91).
U.S. Department of Commerce. Domestic and International Business
Administration. Overseas Business Reports. Monthly.
Cl. 50: 74-
U.S. Department of Commerce. Bureau of International Commerce. Foreign
Direct Investors in the United States; List of Foreign Firms with Some
Interest/Control in American Manufacturing and Petroleum Companies in
the United States. October, 1973. 52p. Addendum, March 1, 1974, 7p.
C42.2:F76/7/973.
Vernon, Raymond. Big Business and the State; Changing Relations in West
Europe. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1974. ix, 310p.
FCL/445/V54b / 1974.
Vers une politique fiscale europ~enne a l' gard des enterprises multinationales?
Par le Centre de recherches interdisciplinaires droit- economie. Bruxelles,
Bruylant; Louvain, Vander, 1973. 199p.
Int/681/CM/V56/1973.
International Law and Relations,
Including International Organizations
Adams, Louis Jerold. Theory, Law, and Policy of Contemporary Japanese
Treaties. Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications, 1974. xvi, 270p.
Int/36/A21t/1974.
Alexandrowicz, Charles Henry. The Law-Making Functions of the Specialised
Agencies of the United Nations. Sydney, Angus and Robertson, in
association with the Australian Institute of International Affairs, 1973.
181p.
Int/6754/A38L/1973.
Anand, Ram Prakash. International Courts and Contemporary Conflicts. New
York, Asia Publishing House, c1974. 479p.
Int/46/A53i/1974.
Asian States and the Development of Universal International Law. Ed. by R.P.
Anand. Delhi, Vikas Publications, 1972. xxxii, 245p.
Int/0022/A83/1972.
Balfour, Campbell. Industrial Relations in the Common Market. London,
Boston, Routledge and Kegan Paul, 1972. xi, 132p.
Int/681/CM/Bl9i/1972.
Barros, James. The International Law of Pollution [by] James Barros [and]
Douglas M. Johnston. New York, Free Press; London, Collier Mac-
millan, c1974. xvii, 476p.
Int/7185/B27i/1974.
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Baumann, Carol Edler. The Diplomatic Kidnappings. A revolutionary tactic
of urban terrorism. The Hague, Nijhoff, 1973. vi, 182p.
Int/205/B347d/1973.
Binswanger, Hans Christoph. L' largissement des communautes europeennes
et la position des pays non-candidats a ladhesion, [par] H.C. Binswanger
let] Hans Mayrzedt. Bruxelles, Ligue europ6enne de cooperation
6conomique, 1972. 9 7 p. (Ligue europ~ene de cooperation 6conomique.
Publication no. 48).
Int/681/CM/B61e/1972.
Birner, Bodo. Studien zum deutschen und europdischen Wirtschaftsrecht.
Ktiin, C. Heymann, 1973. v, 534p. (Kidlner Schriften zum Europarecht,
Bd. 17).
Int/681/CM/B67s/1973.
Boguslavisky, Mark Moiseevich. Aktuelle Rechtsfragen der Wirtschafts-
beziehungen sozialistischer Lander. Berlin, Staatsverlag der DDR, 1973.
27 1p. Summary in English and French.
Int/681 /COMECON /B67a/ 1973.
Bothe, Michael. Das vilkerrechtliche Verbot des Einsatzes chemischer und
bakteriologischer Waffen; kritische Wiirdigung und Dokumentation der
Rechtsgrundlagen. Kijin, C. Heymann, 1973. xiv, 397p. (Beitriige zum
auslilndischen 6ffentlichen Recht und Viilkerrecht, 59).
Int/514/B75v/1973.
Biilow, Arthur. Der internationale Rechtsverkehr in Zivil-und Handelssachen;
Quellensammlung mit systematischen Darstellungen und einer Ldnder-
ilbersicht [von] Arthur Billow und Karl-Heinz Bickstiegel. Grundlieferung
der 2. Aufl., zugleich 4. Erglinzungslieferung zur 1. Aufl. Stand: August
1973. Miinchen, C.H. Beck, 1973. lv. (looseleaf).
Int/82/B93i/1973.
China and the Great Powers; Relations with the United States, the Soviet
Union, and Japan. Ed. by Francis 0. Wilcox. New York, Praeger, c1974.
vi, 103p. (The Christian A. Herter lectures, 1973). (Praeger special studies
in international politics and government).
Int/64/Chin/C53/1974.
Commission of the European Communities. Memorandum on a Community
Policy on Development Cooperation; Synoptic and Programme for Initial
Actions. Luxembourg, 1972. 3 04 p. (Communications of the Commission
to the Council of 27 July 1971 and 2 February 1972).
Int/81/EC.4/M53/1972.
Competition Law in the European Economic Community and in the European
Coal and Steel Community. Situation by 31 December 1971. Brussels,
Luxembourg, [Office for Official Publications of the European Com-




Council of Europe. The Consultative Assembly, Procedure and Practice. 7th
ed. Strasbourg, 1973. 481p.
Int/81/CE.3/P96/1973.
Council of Europe. European Committee on Crime Problems. PenalAspects of
Drug Abuse. Strasbourg, 1974. 264p.
Int/81 /CE. 7/C93p4/1974.
Council of Europe. European Committee on Legal Co-operation 1963-1973.
Strasbourg, 1974? 105p.
Int/81 /CE. 7/L49e/1974.
d'Orville, Michael. Die rechtlichen Grundlagen fir die gemeinsame Zoll- und
Handelspolitik der EWG. K6iln, etc., C. Heymann, 1973. xl, 146p.
(K6lner Schriften zum Europarecht, Bd. 19).
Int/681/CM/D72r/1973.
Eastern Europe in the 1970's. Ed. by Sylvia Sinanian, Istvfn Deik [and] Peter
C. Ludz. New York, Praeger, 1972. ix, 260p.
Int/6154/E13/1972.
Ehrlich, Thomas. Cyprus, 1958-1967. New York, Oxford University Press,
1974. x, 164p. (International crises and the role of law). "Published under
the auspices of the American Society of International Law."
Int/64/Cy/E33c/1974.
European Communities. Working Party "Trade Marks. " Vorentwurf eines
iibereinkommens Uber ein europiisches Markenrecht. Avant-projet de
convention relatif a un droit europen des marques. Schema di
convenzione sul diritto europeo dei marchi. Voorontwerp van overenkomst
inzake een europees merkenrecht. Ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe
"Marken" . . . Luxembourg, Office for Official Publications of the
European Communities, 1973. 187p.
Int/81/EC/T763/1973.
Falk, Richard A., comp. Regional Politics and World Order, ed. by Richard
Falk [and] Saul H. Mendlovitz. San Francisco. W.H. Freeman, c1973.
4 7 5 p.
Int/68/Fl9r/1973.
Goodrich, Leland Matthew. The United Nations in a Changing World. New
York, Columbia University Press, 1974. ix, 280p.
Int/675/G65u3/1974.
Grenville, John Ashley Soames. The Major International Treaties, 1914-1973;
a History and Guide with Texts. New York, Stein and Day, 1974. 575p.
Int/82/G81m/1974.
Group of Eminent Persons to Study the Impact of Multinational Corporations
InternationalLawyer, Vol. 9, No. 2
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on Development and on International Relations. Summary of hearings
before the Group of Eminent Persons to Study the Impact of Multi-
national Corporations on Development and International Relations. New
York, United Nations, 1974. ix, 455p. (U.N. Doc. ST/ESA/15).
Int/788/II.A/M96s/1973.
Guyomar, Genevieve. Commentaire du r~glement de la Cour inernationale de
justice, interpretation et pratique. Pr6f. de Mine. S. Bastid. Paris, A.
P6done, 1973. xix, 535p. (Publications de la Revue g~n~rale de droit
international public, nouv. ser., no. 20).
Int/6764/G99c/1973.
Haas, Michael, comp. Basic Documents of Asian Regional Organizations.
Dobbs Ferry, N.Y., Oceana, 1974. 4v. (1544p).
Int/682/Hllb/1974.
Henig, Ruth B. The League of Nations. New York, Barnes & Noble, c1973. x,
203p. (Evidence and commentary; historical source books).
Int/67/H51L/1973.
Hilf, Meinhard. Die Auslegung mehrsprachiger Vertrdge; eine Untersuchung
zum Viblkerrecht und zum Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland.
Berlin, New York, Springer-Verlag, 1973. xi, 249p. (Beitr~ige zum aus-
1andischen bffentlichen Recht und V6lkerrecht, Bd. 61).
Int/36/H65a/1973.
Hjertonsson, Karin. The New Law of the Sea; Influence of the Latin American
States on Recent Developments of the Law of the Sea. A study of the law
on coastal jurisdiction as it has emerged in Latin America and its impact on
present and future law. Leiden, W. Sijthoff; Stockholm, P.A. Norstedt,
1973. 187p.
Int/284/H67n/1973.
Human Rights; A Compilation of International Instruments of the United
Nations. [Prepared by the Division of Human Rights of the United Nations
Secretariat, Rev. ed.] New York, United Nations, 1973. vi, 106p. (U.N.
Doc. ST/HR/1). (U.N.s.no. E.73.XIV.2.).
Int/788/XIV/H92h/1973.
International Labor Office. Multinational Enterprises and Social Policy.
Geneva, c1973. 182p. (Its Studies and Reports, n.s., no. 79).
Int/79/ILO/S93.
Jessup, Philip Caryl. The Birth of Nations. New York, Columbia University
Press, 1974. xiv, 361p.
Int/105/J58b/ 1974.
Kalshoven, Frits. The Law of Warfare. A summary of its recent history and
trends in development. Leiden, Sijthoff, 1973. 140p. (Series Teneat lex
gladium, no. 2).
Int/50/K14L/1973.
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Kristof, Erich. Die Lehre von Selbstbestimmungsrecht in der V6lkerrechts-
doktrin der DDR. (Frankfurt A. M.) Athenaum-Verl., 1973. 194 p.
(V61lkerrecht un Aussenpolitik, 17).
Int/275/K92L/1973.
Leech, Noyes E. Cases and Materials on the International Legal System [by]
Noyes E. Leech, Covey T. Oliver [and] Joseph Modeste Sweeney. Mineola,
N.Y., Foundation Press, 1973. lxxxiii, 13 7 2 p. (University casebook
series).
Int/003/L48c/1973.
Lipstein, Kurt. The Law of the Europeqn Economic Community. London, But-
terworths, 1974. xlii, 368p.
Int/681/CM/L767L/1974.
Local Impacts of the Law of the Sea; Proceedings of a Conference Held in
Seattle, October 10-12, 1972. Seattle, Division of Marine Resources,
University of Washington, 1973. x, 141p. (Washington sea grant
publication, WSC-AS 73-8).
Int/303/L81/1973.
Loebenstein, Edwin. International Mutual Assistance in Administrative
Matters. New York, Wien, Springer-Verlag, 1972. viii, 93p. (Oster-
reichische Zeitschrift fur offentliches Recht. Supplementum 2).
Int/66/L82i/1972.
Luard, David Evan Trant. The Control of the Sea-Bed; A New International
Issue. New York, Taplinger Pub. Co., 1974. x, 309p.
Int/303/L92c/1974.
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